


































































































































































































































































































































































































５）高等師範学校については，Smith, R. J.,The Ecole Normale Superieure and the Third Republic,
　　1982.およびL'Atmosphere Politique 3 I'Ecole Normale Superieure a la fin du χIχeSiecle,
　　RHMC, tome χχ，Avril-Juin,1973.を参照。






12）Charle, C, La Republique des Universitaires,1994, p.198.
13）Tuilier, A., Histoire de rUniversite de Paris et de Sorbonne, tome 2,1994,p389.
14）高等教育協会については，拙稿「〈研究ノート〉第三共和政下フランスにおける大学の復活と高等教育
　　協会－『国際教育評論』の分析を通してー」（『教育社会史研究室年報』第３号，1997年）を参照。
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